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“Ilmu pengetahuan adalah kawan diwaktu 
sendirian, sahabat diwaktu sunyi, 
Petujuk jalan kepada agama, pendorong ketabahan 
disaat dalam kekurangan dan kesusahan”. 
Bukan kesulitan yang membuatku takut, tapi 
ketakutan yang membuatku sulit 
(Ali bi Abi Tholib) 
Masa depan adalah milik mereka yang percaya 
keindahan mimpi-mimpi mereka 
(Elanov Roosvelt) 
Ku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, 
kubingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah 
mahakarya, gelar sarjana kuterima, orangtua, calon 




Terucap dan seiring doa serta syukur, skripsi ini 
kupersembahkan kepada : 
 Allah SWT atas segala nikmat, karunia, limpahan rahmat 
dan berkah serta keagungan-Mu sehingga pikiran, hati, 
dan tangan ini dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
berbagai kemudahan. 
 Kedua orang tua tercinta, dengan tetes keringat dan air 
mata yang tak henti-hentinya memberikan do’a, kasih 
sayang dan bimbingan hingga meraih gelar sarjana. 
 Keluarga besar, dukungan kalian senantiasa 
memberikanku kekuatan tersendiri bagi jiwa ini untuk 
menapaki jalan hidup. 
 Adikku esti yang selalu mewarnai dan memberiku 
semangat. 
 Temanku mas Andi yang telah memberikan aku dorongan 
dan semangat, sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi 
ini dengan baik. 
 Sahabat-sahabatku shela, sir, ema, neni dan teman-teman 
yang lain yang telah memberikan semangat, dorongan, 
dan persahabatan yang indah. 





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesesuaian tugas 
teknologi, kepercayaan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap 
kinerjakaryawan (survey pada karyawan bank rakyat Indonesia kantor cabang 
karanganyar). Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 
informasi bahwa adanya Teknologi Informasi cukup berpengaruh atau tidak untuk 
peningkatan kinerja karyawan.  
Penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang 
Karanganyar, dengan menggunakan sampel sebanyak 48 responden. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan metode convenience sampling. Metode 
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan nilai thitung > ttabel (3,097 > 2,015) dan nilai 
probabilitas < 0,05 (taraf signifikansi 5%), maka untuk variabel kesesuaian tugas 
teknologi hipotesis Ho ditolak artinya bahwa kesesuaian tugas teknologi 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nilai thitung > ttabel (2,716 > 2,015) dan 
nilai probabilitas < 0,05 (taraf signifikansi 5%), maka untuk variabel kepercayaan 
hipotesis Ho ditolak artinya bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan. Nilai thitung > ttabel (5,069 > 2,015) dan nilai probabilitas <0,05 (taraf 
signifikansi 5%), maka untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi hipotesis 
Ho ditolak artinya bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan. 
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Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan 
nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
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penulis hadapi, sehingga tanpa dorongan, bantuan dan bimbingan dari beberapa 
pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis 
manghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada: 
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